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⑥ 研究概要
O::::Þ;' 同
「温水運動療法が呼吸循環器系桟能 に 及 ぼす 影響」
を メ イ ン テ ー マ と し て 実験研究 を 行 っ て い る . 本年
は各種水温下 に お け る 運動時の 心収縮時間 を ト レ ー
ニ ン グ群 と 非 ト レ ー ニ ン グ群 に つ い て 測 定 を 行 い ，
温水が STI に 及 ぽす影響 を 検討 し た . 今後 は 温熱ノ マ
ラ ン ス と 運動， 血流の観点、 か ら 上記 テ ー マ を検討す
る 予定 で あ る .
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